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Kompozycje lakierów z żywic naturalnych
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Gotowe lakiery (dostępne w handlu)
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Research on the adhesiveness of lacquers tested  
by the incision-net method
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